






Zhodnocení vývoje znečištění podzemní vody odvalů a odkališť Dolu
Paskov
1. Úvod – základní charakteristika předmětu zadání
2. Důl Paskov – nakládání s odvalovým materiálem, odvaly a odkaliště, základní charakteristika přírodních
poměrů
3. Charakteristika jednotlivých odvalových struktur, geologická a hydrogeologická charakteristika, popis
monitorovacích objektů
4. Souhrn a hodnocení výsledků analýz podzemní vody jednotlivých odvalových struktur, odhad
atenuačních faktorů, aktualizace hydrogeologických poměrů, odhad dalšího vývoje
5. Závěr – možnosti dalšího využití
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